




Vocabulary & Expressions Used in University Classes :






















































語彙総数 級外 1 級 2 級 3 級 4 級
34,427 4,786 3,597 7,164 2,740 16,140


































































































凡例 日本語能力試験・級外 … 「見本」 1級 …「見本」




総数 語彙総数 級外 1 級 2 級 3 級 4 級 その他
1741 1,458 126 178 278 140 736 283
119.4% 100.0% 8.6% 12.2% 19.1% 9.6% 50.5% 19.4%
（373） （350） （64） （51） （120） （43） （72） （23）
（106.6％）（100.0％） （18.3％） （14.6％） （34.3％） （12.3％） （20.6％） （6.6％）
（　　）は異なり語数とその％










































































































































凡例 日本語能力試験・級外 … 「見本」 1級 …「見本」











































































凡例 日本語能力試験・級外 … 「見本」 1級 …「見本」





























































































i   国立国語研究所（1981）によると、専門語を規定する2つの見方がある。ひとつは「専門語と一般語とは
単語自体べつのもの」とするものであり、もうひとつは、「この区別は観点の違いによるもので、ふつう
の単語でも、観点によって専門語となる」という見方である。本稿では後者の立場で、専門語を『銀行論』
に特徴的に用いられると思われる語とする。
ii  本稿で使用した藤波教員作成の『銀行論』の教科書は2011年9月に作成されたもので、今後、校正を経て
出版となる段階のものである。したがって、今後内容に加筆、修正が行われることが考えられる。
iii 日本語電子辞書。reading tutorにある「チュウ太の道具箱」には、日本語の勉強をするための4つの道具
が入っている。①日日辞書ツール（テキスト内の単語の意味を日本語で説明）、②日英辞書ツール（テキ
スト内の単語の意味（英訳）と読み方がわかる）、③語彙チェッカー（日本語能力試験（旧）を基準にして
単語の難易度を判定する）、④漢字チェッカー（日本語能力試験（旧）を基準にして漢字の難易度を判定
する）。本稿の調査では③を使用した。なお、日本語能力試験は2010年より、従来の1級、2級、3級、4
級からN1、N2、N3、N4、N5と改められたが、reading tutorはまだ新しいレベルに対応していない。
したがって本稿の日本語能力試験のレベルは旧レベルのものである。
